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Lail insertas piven
este
PRECIOS DE SUSCRIPCION
I tiene carácter prec to. SEMESTRE 6 PTAS.=AÑO 12 PTAS.
SUMA:Ft10
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA>—Dispone quo en todos los casos en
quo las leyes exijan la prestación do juramento, á excepción de la jura de ban
deras del Ejército,sometida á las ordenanzas del mismo, podrá el requerido, Si
aquél no es conformo á su conciencia, prometer por su honor.
acodes órdenes
ESTADO MAYORCENTRAL—Situación en quo los baques de la Armada han
de pasar la revista del próxima mes do dici2mbre.—Dostino al teniente do na
vío D. R. Rodriguez.—Idem al id. de id. D. L. Moyá.—Pase á la escala de tie
rro del idam de id. D. J . G.a ‘de Quesada.—Destino al alfórez do navío D. J.
Corneje.—Sobre destino del idem de id. D. L. P. del Povil.—Ascenso do los
primeros tonientas do la reserva disponiWo de Inf.s de M. que se expresan•
—Asigna sección al ler. condestable D. A. Viiieta.—Destina á dos soldados
á la compañía de erdenanzas.—Concede dispensa de edad á dos marineros para
tomar parte en una convocatoria.—Dispone se verifiquen las pruebas de la
estación radiotelegráfica del ,Regénte>.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Confiere comisión al ingeniero jefe de 1.11 don
M. Corripio.—Coneede licencia al idem de id. id. D. L. Picazo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Recompensa al cónsul D A. Q. Gómez.—Idem al
marinero de 1.` D. J. Lescura.—Dispone que en lo sucesivo el cargo fijo de la
enfermeria del Ministerio so sujete á lo estatuido para los establecimientos si
milares de los tres arsenales.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el personal de maestros del ramo de armamentos do los arse
nales.—Concede pensión de cruces á los individuos licenciados que se ex
presan.
Anuncios.
Ti:rr
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
•
Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa_
bed: (Irle las Córtes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Articulo único. En todos los casos en que las leyes
exijan la prestación de juramento, á excepción de la jura
de banderas del Ejército, sometida á las Ordenanzas del
mismo, podrá el requerido, si aquélla no es coforme á su
conciencia, prometer por su honor. Esta promesa, surtirá
los mismos efectos que el juramento.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Jefes,
res y demás Autoridades así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad que sean, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á veinticuatro
43obernado
novecientos diez.
de noviembre de
YO EL REY.
El Ministro do Gracia y Justicia.
Trinitario U s zIralarisso.
(De la Gaceta),
4411.
mil
SECCION OFICIAL
RI-4;ALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circular.—Excmo. Sr.: Para los electos adminis _
trativos y demás que correspondan dentro de las le
yes de fuerzas navales y de presupuestos vigentes, Su
Majestad el Hey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada, pasen la revista del
próximo mes de diciembre, en las situaciones que á
continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderts
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
F. Intendente general de Marina.
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-Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada la ros En situación especial con sujeción al presupuesto
f apostadero de Ferrol.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto, apostaderode Cartagena.
revista delpróximo mes de diciembre. 1
ESCUA. DRA. DE, INSTRUCCION
Primera .división.
Crucero protegido de 1.8 Carlos V. En tercell, situa
ción. -
Crucero protegido de La Cata/uña. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 3.a _Extremadura. En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz. En 3•8 situación.
Contratorpedero Teiror. En 3.8 situación.
Segunda
Crucero protegido de Le Priwsa de Así/frias. En
tercera situación.
Guardacostas protegido Numancia. En reserva de
primer grado.
Crucero protegido de 3." Rio de la Plata. En tercera
fr
situación.
Contratorpedero Osado. En 3.3 situación.
Buques para comisiones y servicios de aguas juri.sdicionales.
•Contratorpedero Proserpina. En 3. situación, fLpos
tadero de Cartagena.
Cañonero de 1.8 D. Alvaro de Bazán. En 3•' situación,
apostadero de Cádiz,
Cañonero de 1.a D•'Mana de Iiolina. En situación
apostadero de Cádiz. -
Cañonero de 2.' General Concha. En 31' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.° Marqués de Alolins. En 3 a situación,
apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.a _Hernán. Cortés. En 3•a situación, apos
tadero de Ferrol.
Cañonero de 2.8Nueva España. En 3.8 situación, apos
tadero de Cartagena.
Cañonnro de 2.a 7emerario. En 3.° situación, apos
tadero de Cartagena.
Cañonero de • 2.8 Vasco 117, de Balboa. En 3.8 situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° Mac-Mahón, En 3.8 situación, apos
tadero de Ferrol.
Cañonero de 30a Pone de León En 3.' situación, apos
adero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.8 situación, apostadero
de Fenol.
Laucha cañonera Cartago/era. En 3•" situación, apos
tadero de Cádiz.
Escampavías. En 3.8 situación, apostaderos de Carta
gena' y Cádiz.
Buques para ser7Picios especiales.
Aviso Giralda. En reserva de 2.° grado, apostadero de
Ferrol.
Vapor Urania. En 3." situación, Comisión hidrográfi
ca, apostadero de Ferro].
Transporte Almirante Lobo.-Eu 3•" situación, á las
órdenes del Estado Mayor central.
Crucero protegido de 2.8 Reina Regente. En 3.' situa
ción. Ordenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Corbeta _Nautilus. En tercera si tilaCiÓn, apostadero
de Ferro].
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
Torpederos.
Torpedero de I.' núm 1. En 3.a-situación, prácticas
apostadero d..e Ferro].
Torpedero de 1.8 núm. 2. En 3.' situación, apostade
ro de- Cádiz.
Torpedero de 2.' núm. 11. En 3• situación, apostadero de Cádiz, afecto á la Escuela, de 4licación.
Torpedero de 2.8 núm. 12. En 3.8 situación ; prácticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' núm. 13 ..En 3." situación, práC- -ticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.8 nám. 14. En 3,a SituaCión, prácticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2•8 nám. 15. En 3." situación, apostadero de Cádiz, afecto á la Es-cuela. de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1." situación.
Ferro', en 1.8 idem.
Cartagena, en 1.8 idem.
Mahón, en 1.8 idem.
Raques en carena.
Acorazado Pelayo. En reserva de primer grado, ar
senal de Cartagena .
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En reserva de 2.° grado,
arsenal de la Carraca.
Cañonero de 1.8 Marqués de la Victoria. En reserva
de primer grado, arsenal de la Carraca.
Buques dcsarniados. -
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.8 situación,
punto 4.°, -artículo 13. del reglamento, arsenal de Ferrol.
Crucero protegido de 2." Lepanto. En 4•8 situación,
arsenal de Cartagena.
Contratorpedero, Destructor_ En 4.8 situación, arse -
nal de la Carraca.
Cañonero de 2." Martín A. Pinzfm. En 1." situación,
punto 4.°,art'culo 13 del reglamento, arsenal de laCarraca
Cañonero de 21" Vicente Y. Pinzón. En 4." situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 25 de noviembre de 19-10.----ARIAs DE MI
IRANDA.
CUERPO GENERAL DE LA ARMA0A
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar 2.° Comandante del contratorpedero Terror,
al teniendo de navío D. II:linón Rodríguez Navarro,
en relevo del oficial de igual empleo D. Luis Cebreiro
y San Juan, que pasa á otro dezitino.
- Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL" (le Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
•
Excmo. b'r.: S. M. el ley (q..D. g.) ha tenido á bien
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disponer que. el teniente de navío don Lorenzo Moyá Mzijestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
y Matanza, pase destinado de Ayudante de la coman- t al empleo .de c3pitán de la escala de reserva disponi
(landa de Marina de Palma de Mallorca, cesando en ble de Infantería, de Marina, á los primeros tenientes
igual destino en la deBarcelona.1- de la misma escala comprendidos en la siguiente re --
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de lación que principia en D. José Lafont.Sánchez y ter •
Marina, lo digo á V. E. para surconocimient-o y efee- mina en D. Bernabé Pérez y Pérez, con la antigüe
tos.—Dios guarde á V. E. mualos arios. Madrid 24 d'ad del 12 de junio de 1909, en cuya fecha tenían
cle noviembre de 1910.
ElGeneral Jefe dol Estado Mayor central,
70(7(11iln AL' de Cincúmglii.
Sr. _Comandante general del apostadero de Carta
gena.
• Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia eleva
da por el teniente de navío D. Joaquín García de Que
sada y Ferrer, en súplica de que se le conceda el pase
A,la escala-de tierra, S. M._el Hey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIR4Á'NDA,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío. don Jesús Cornejo y
Carvajal, pase destinado á las órdenes del Presidente
de la Uomiión inspectora del arsenal de Ferro].
De real orden, comunicada por.el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V; E. para su conocimiento y- efec
tos.—Dios guarde á V. K. muchos años.—Madrid 24
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqubt !II.' de eincirllegzti.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío don Luis Pascilal del
'l'ovil, cese de Ayudante de la comandancia de Mari
na de Palma de Mallorca y quede agregado á la
misma comandancia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid 24
de noviembre de 19 10.
El General Jefe del Estado Mayor cintra',
7oaquín 111.a de Oincúnepti.
Sr. Comandante general dt1 apostadero de Carta
gena.
INFANTER1A DE MARINA
CV/ cular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia del
real decreto de 9 del mes actual (D. O. núm. 219) y
en cumplimiento de la regla 8.« articulo 5.° de la ley
de Plantillas de la Armada do 12 de junio de 1909, Su
cumplidas las condiciones prefijadas,en la ley citada,
debienclQ practicárseles la correspondiente liquidación
de los haberes que por ra,zón.. de este nuevo empleo
les ha correspondido desde la revista siguíente á la
antigüedad que se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y -demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de noviembre de 191G.
DIEGO ARIAS DE 'MIRANDA.
.Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Señores.. ...
Relación que se cita.
D José Lafont Sánchez.
• Rafael Gómez Ferrer.
» Antonio Ferro Veiga.
» Manuel Calvo Luaces.
» Victor Ballester Egea.
» Flaviano Gónzález Lainez.
» Juan Pérez Olmo.
» Enrique Rodríguez López.
Enrique C'Jutilla Bernal.
• Juan Caravaca Mena.
• Mantiel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Fel-rete.
» 'José Fernández y Fernández.
» Ricardo Cánovas Gundín.
» Antonio Gurrea Cataño.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco_ Albert-Pomata.
» Manuel Fresnedo Llata.
• Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José Ilorruezo García.
» Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Marifto Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
Gerardo Cebreiro Hernández.
» Juan CorderoBellido.
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Juan García González.
• Angel Robles Martínez,
» Benito Mayobre Alonso.
Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Agustín Botella Arenas.
» Nicolás Noche Castro.
) Antonio Gutiérrez-San Miguel y Gallardo.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
• Erlrique Moya Navarro.
» Angel Tinoeo González.
» Josó Sabín González.
• Antonio García Lasso.
• IsHoro Salinas Villarriea,
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D. Jesús Puente Trigo.
» Carlos García Lago.
• José Caridad García.
» Pedro García Sánchez.
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel Ros Ramírez.
» José Veiga Pintos.
5 Bernabé Pérez y Pérez.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el primer condestable D. Agustín Vi
ñeta Rosell, pase asignado á la Sección del apostade
ro de Ferrol para cubrir la vacante producida por
haber pasado á la de Cádiz el de igual empleo don
Adolfo Dalmau y Prado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de ancúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de l'erra
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha designa
do disponer en bien del mejor servicio, que la real
orden del 12 del actual (D. (3. número 252), sea mo
dificada en el sentido de que quede sin efecto el des
tino á la compañia de ordenanzas de Infantería de
Marina, como agregados, de los soldados Enrique Do
cardo Jiménez y Jaime Rius Buxeus; siendo destina
dos en su reemplazo, en igual concepto de agregados,
los de su clase Emilio Maldonado Rodriguez y Joa
quín Ruescos García, del primero y tercer regimien
to respectivamente, los que serán pasaportados para
esta corte á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. —
Madrid 25 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín Al." de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
•••,_,,:•<••••
•••
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Corno resultado de las instancias cur
sadas por el Estado Mayor de la escuadra de instruc
ción de los marineros de segunda Juan Carrociaguas
y Castro y Jacinto López Cayuela, en súplica de que
se les conceda dispensa de la edad que les falta para
obtener la mínima reglamentaria y poder presentar
se en la convocatoria anunciada para cubrir 50 pla
zas en la escuela preparatoria de artilleros de mar,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta las
circunstancias especiales que concurren en los soli
citantes, de fier los primeros de la escala de elección,
se ha servicio acceder á lo solicitado, siempre que no
sean cubiertas las ptazas convocadas por individuos
que estén dentro de las condiciones reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,lo digo á V. E. para su conooimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1910.
El General Jefa del Estado Mayor centrD1,
7oaquín Ma• de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero cle Cádiz.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Presentado por la Sociedad A. 1'. G.
Thomson Houston Ibérica,copia del certificado expe
dido por el inspector de la instalación de telegrafía
sin hilos sistema de chispas sonoras que la precitada
casa ha efectuado á bordo del crucero /v)¿ ina Regente,
en cuyo documento se hace constar haber quedado
en perfectas condiciones de funcionamiento aquella
1
' estación radiotelegráfica, cuyas pruebas oficiales que
dan pendientes por encontrarse el buque en dique
Iy no haber recaido resolución sobre consulta elevadaá la superioridad respecto al particular, y dado cuenta al propio tiempo de la carta oficial del General Je
1 fe del arsenal de Ferrol, número 521 y fecha 22 del
! mes último, en la que da cuenta de haber quedado
1 terminada y entregada al personal del expresado bu
que la instalación de referencia en las satisfactorias
I condiciones que acredita el antedicho certificado,
1 quedando por efectuar las pruebas correspondientes1 á su recepción definitiva, tan luego como recayera1
1 resolución á la consulta que sobre este extremo había
elevado en comunicación anterior núm. 500 del 12
del mismo mes, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformi
dad con lo propuesto por la segunda Sección de ese
Estado Mayor central, se ha servido disponer como
continuación ó amplin,ción á lo prefijado por real or
den de 29 del mes próximo pasado, recaida como re
sultado de dicha consulta y que deberá tener lugar
desde luego por haber sido ya remitido el contrato
impreso á que aquella se contrae, que la comproba
ción del alcance estipulado para la estación de que
se trata, se haga saliendo á la mar el buque y esta
' bleciendo comunicación con la del mismo sistema V
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potencia que monta el aviso Giralda, A_ cuyo efecto de
berá fondearse éste último en lugar conveniente de
la ria de Ferrol por no permitir otra cosa la situación
en que se encuentra y establecerse previamente el
programa adecuado á la finalidad indicada para su
más completa y rápida realización, dentro del cual
cabe, mediante otro acuerdo previo y en inteligencia
con la casa Telefunken, el suplementar la comproba
ción que taxativamente se desprende de la letra del
contrato, con el registro de comunicaciones estable
cidas á ma\ or distancia con estaciones de la misma
índole que se encuentren dentro del círculo de su
máximo alcance.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Si. Comandante general del apostadero de Perro].
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
0 41121"•••••.------
CONSTRUCCIONES NAVALES
.CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con la Jefatura de Construcciones navales, se ha ser
vido conferir al ingeniero jefe de primera clase don
Manuel Corripio Corrales, nueva comisión del servi
cio hasta fin de año para continuar el reconocimien
to é inspección de los materiales, efectos y aparatos
que para la -larina se fabrican en los centros pro
ductores de Bilbao, Barcelona y Gijón; debiendo pa
ra los efectos de la aplicación del reglamento de in
demnizaciones seguir considerándose á Madrid como
habitual residencia del expresado ingeniero, según
establece la real orden de 2 de septiembre último
(D'Amo OFICIAL núm. 197), para esta comisión in
demnizable del servicio.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimim
to efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
de los arsenales de Ferrol y Cartagena.
Sr. Ingeniero jefe de primera clase D. Manuel
Corripio Corrales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el ingeniero jefe de ." clase de la escala de
reserva I). Leopoldo Picazo y Ballesteros, en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia por en
fermo para Madrid y la provincia de Albacete, y que
1 cursa el Comandante general del apostadero de Car
tagena con su escrito núm. 1.`504 de 14 del corriente,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jefa
tura de Construcciones navales, ha tenido á bien
conceder á dicho jefe la expresada licencia y apro
bar el anticipo de la misma que le otorgó dicha auto
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 24 de noviembre de 1910.
D'Eco ARLAs DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Construcciones navales
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
SERVICIOS AXILIARES
RUCOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de 2." clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, libre de gastos, á D, Agustín G. Gómez
Trevijano, Cónsul de España en Somthampton, en
recompensa á, los especiales servicios prestados á la
A1arina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1910.
DIEGO Alti-As DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. gi) ha tenido á bien
conceder la cruz de plata de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, al marinero de
primera cla.Ee del Museo Naval D. José Lescura y
Albaladejo, por servicios especiales prestados en el
desempeño de su cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid `M de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr Intendente general de Marina.
ENFERMERA DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: Como consecuencio de lo expuesto
por •el Ayudante mayor de este Ministerio respecto á
los cargos de la enfermería del mismo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Servicios sanitarios, Intendencia
general y á lo determinado en las reales órdenes de 7
de septiembre de '1889 y 17 de abril de 1890, se ha
servido disponer que en lo sucesivo se sujete el cargo
fijo de dicha enfermería á lo estatuido para los esta
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blecimientos similares de los tres arsenales, adqui
riéndose los efectos que falten con cargo al concepto
«Reemplazo del material de inventario», en la misma
forma pió lo verifican aquellos, y que respecto al
reemplazo de consumos, el gasto deberá aplicarse al
concepto ‘«hospitales y enfermerías» del capítulo 16
artículo 2.° del presupuesto en ejercicio. Es asimismo
la voluntad de S. M., que- por la Jefatura de Servicios
sanitarios se formule á la mayor brevedad el inven
tario correspondiente, conforme á lo prevenido en las
reales órdenes antes citadas, y que por la contaduría
de la \.yuda,ntía mayor se rindan las cuentas corres
pondientes, conforme dispone-el reglamento del mate
rial de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. F. muchos
años. Madrid 21") de noviembre de 1910.
DIEGo ARIAS DE 11U1RANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Servicios sanitaribs.
-
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR CENTRÁL
Relación del persondi dc maestros clel rdino de Armam;iltos
de los arsenales, que debe pasar ci sil/tac-kin de excedenci(i
forJosa la • revista administrativa del P1:0.17.1710 mes II_e
diciembre.
Apomiadere de Cartagena.
_lIaestro niqyor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
CLASES
Soldado... ....
Marinero
idem
Operario
Operario... ...
CRUZ DEL MÉRITO MUTAR
Nicolás Rivas Romero.
CRUCES DEL MÉRI O
José Varela Senra
Luis Rubio García
ManuelRodríguez Ventura.
CRUZ DE MARÍA FABEL LI
Manuel Rodríguez Ventura
-
indestro de velam,:n.
D.. Francisco Rodrígue,z y Martínez.
Madrid 23 desde noviembre 1910.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. mntrd,
P. O. .
OreSieS (,;¿in-id de Palklin.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES DE CRUCES
Circular.—Por la presidencia, de este Consejo Su
premo se dice hoy á la Dirección generalde la Deuda
y Clases pasivas lo que sigue: «Este Consejo Supremo
en__ virtud de las facultades que le confiere la ley de 13
(lk) enero de 1904, se ha servicio conceder á los inAivi
duós licenciados de la Armada comprendidos en la
adjunta relación que principia, con Nicolás Rivas
1Zomero y termina eón Manuel Rodríguez Ventura,
relief y abono fuera de lilas de las pensiones cle cruces
quo se expresan, las tuales deben serles abonadas
desde la fecha, y por las oficinas de Hacienda que á
cada de uno se señala».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,-co
municó á V. E. para su conocimiento y demás efec
tor.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de noviembre de 1910.
Excmos. señores
Relación que secita.
El General Secretario,
CRUCES
que poseen.
Una
NAVAL
lunaIdem... ............ .
MENSUAL
- Pesetas.
...........
2'50
2 50
2'50
7'50
MA
10'00 1
Z1 =C IZA
en que empezará el abono.
_ DELEGACIÓN DE 11.11Ei,sD1
I para el pago.Dia. Mes. Aiio.
1.0 Abril 1908.
1.0 Junio 1909.
1.° Enoro 1910.'
1.0 Agosto 1909.
1.• Agosto 1909.
Pontevedra.
Coruña.
Málaga.
Coruña.
Coruña.•
OBSERVACIONES
Una de 750 yotra de
2'50 ptas..
Madrid 24 de noviembre do 1910. -P.O.- El General Secretario, Illarlariaga.
. jun) dul. 3T:nis'erlo de Marina.
1
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ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNP1 peseta.
.....•■■•••••• •-■•••
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La COLECCIóN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'Amo
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli
das sin necesidad de que sea.i . comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Dimuo OFIcIAL, seis- pesetas semestre. En e1 Extranjero y Ultramar, doce pesetas semestre.
A la COLECCIóN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fz5,cilcobro.
1U DIARIO Ser sirvo gratis á los suscriptores de la CoLEccióN.
Números sueltos del D'Amo: diez céntimos hash 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; do
COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Dimuo OFICINA, y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe .de los números que pidan, en letra del Giro ■It'ituo ó en sellcs móviles, no admitién
dose los de franqueo.
1AZ410111.00.1man•wwwesreffialmme•
7.110.1.111111■•■amilazi•
oCánlinas ae las nuevas divisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
111111~1111111111~~~11M-
'De 9enla en la06dministración de eske "Diario„
al precio de una pesela ejemplar.
6 los pedidos debe acompañarse el importe en lelra del iro Mútuo.
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SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
DERROKEROM
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • . •
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem íd. id. id. íd. 3.°1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890. . • • •
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1S65. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . . . • • • • • . • • . •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. • • •
Ideín para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. • • . • • •
Idem -de las islas Malvinas, 1863. • • • •
Idem de las costas de la Attiérica meridio
nal, 1865. • . • - •
Idem de las islas Marianas, Sq3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem del íd. Atlántico, 1864. . , • •
Idem del mar Rojo, 1887. • • , •
Suplemento al anterior, 1894. , . • • . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869 .
Consideraciones generales sobre el Océano- Indi
co, 1869. . • , . . . . . • • • • •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . . . - • - • - • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887.
Idem íd. id 4,íd. id 2.°, 1889 • •.
Idem íd. íd. id. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1." par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2•" parte) desde Sierra Leona
-al Cabo López, 1880. . . . . . . • . •
Derrotero de la idem (3,' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886. .• • • •
Derrotero de las costas áel Brasil y Río de la Ña
ta, 1872. . . . . • • • •
Derrotero del mar de China, tomo 1.°,11872. . .
Idem del id. íd. tomo 2,°, 1878 . ,
Suplemento al torno 2.°, 1891. .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. • • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. • • , • • • • •
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . • •
Idem de lacostaE. de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . .
•
• • •
• • • •
•
• •
•
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1916. • • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, • • . • . • •
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros de las costas occidentales y 1..,zep
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . . . . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . ,2,00
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
Idem de las costasorientales de Ja América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . . 1,00
Idem cle las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . . . . . . . . . . 1,50
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las' del Pacífico, 1897. . . • • • • • • 1,50
ORDENANZAS, REGLA:MENTOS, REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, toi•mo I.° . .
Idem íd. id. tomo 2.° . .
Reglamento para e vl tar los abordajes en la mar
i (una hoja), 1901. . . . . . . • • • .
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. .
Ídem íd. ,1 . 1 . 2.° 1825.
Idem íd. id. íd. 3.° 1826. .
Idem íd. íd. i ..
Idem íd. 1d. íd.
4.° 1827,
5.° 1828. .
Idem id. • íd. íd. 6.° 1829. .
Idem íd. íd. íd. 7 ° 1830. .
Idem 1d. id. id.
Idem íd. 1d. íd.
8. 1831.°
9°. 1832.
Idem íd. - íd. íd. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros .tomos.
Legislación marítima: 1845 • • . .
Idem ' id. 1846. , •, • • .
Idem íd. 1847 . • •
1848.Idem íd. . .
Idem íd. 1849. . . . .
Idena íd. 1850. . . . . 1
.Idem íd. ,1851 . . .
Idem íd. "1852.. .
.
o
• h
Idem id. 1884. • • .
.
o
H
Idem id. -1885. 1 . • • 4P)1
Idem id. 1886. • • o
Idem íd. 1887. . • • . HO
1888. • •Idem id. . . PI
Idem id. 1889. • • . . o
Idem id 1890. . . .
. 2
Idem íd.. . . Pi
Idem
Idem
íd.
1891
1892. • • . . .
íd..
.
1894.
id 1895. • • .
íd. 1896. . . • •
•
Idem íd. 1897. . . .
Idem íd. 1898. . . . •
1899.. . •Idem id. • • •
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. 0'75
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . . • . • . • • • . 2'505
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . . . . . 1'00
Código internacional de señales (2." edición) 1908. 15'00
